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Ninguna nación ha sido arruinada 
por el comercio. (Benjamín Franklin).
A causa de la creación acelerada de re-
laciones comerciales entre los diferen-
tes Estados del sistema internacional, 
surge la necesidad de realizar aportes 
empíricos que busquen evidenciar los 
canales de transmisión óptimos para 
garantizar que los beneficios generados 
en el proceso del mercado lleguen al 
pleno de la población.
Para tal fin, el presente artículo pre-
senta una revisión bibliográfica que 
acerca al lector al tema y busca gene-
rar un marco teórico del bienestar en 
función de la apertura económica, 
sin dejar de reconocer otras escue-
las del pensamiento económico que 
argumentan que la apertura genera 
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crecimiento económico, pero no ne-
cesariamente bienestar. De esta ma-
nera, están aquellos que sostienen que 
el comercio tiene un efecto positivo 
en el desarrollo económico, mientras 
que un amplio grupo de detractores 
ha sentado su posición al respecto.
Sin embargo, existe un consenso ge-
neral según el cual, en el largo plazo, 
la inserción de los Estados en el de-
sarrollo de la economía mundial y el 
comercio internacional ofrece grandes 
oportunidades para mejorar el creci-
miento y aliviar la pobreza (Reina y 
Zuluaga, 2008).
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Ahora bien, la adopción de nuevas 
políticas comerciales para fortalecer 
las exportaciones por medio de la 
creación de nuevos acuerdos se ve re-
flejada en el crecimiento del producto 
interno bruto (pib), lo cual mejora el 
bienestar de la población y, a su vez, 
tiene un efecto positivo en el desarro-
llo económico (Bhagwathi, 1978). No 
obstante, el debate existente resulta 
más amplio.
Primero, se debe comenzar con el 
teorema Heckscher-Ohlin, planteado 
por Stolper-Samuelson, el cual implica 
que, a mayor apertura y mayor inver-
sión extranjera directa, se beneficiarían 
los trabajos menos cualificados de los 
Estados más pobres.
Igualmente, trabajos como el de Davis 
(1996), Currie y Harrison (1997), 
Harrison y Hanson (1999), Arbache 
(1998), Wood (1994 y 2000), entre 
otros, generan evidencia sobre cómo 
la apertura económica produce una 
variación relativa de los salarios y 
afecta directamente la economía y el 
bienestar de los hogares.
Davis (1996) considera que aquellos 
países con relativa abundancia de fac-
tores deben tener una mejor distribu-
ción de los salarios y plantea, además, 
que es necesario realizar estudios de 
impacto de la liberalización del co-
mercio en la distribución del ingreso.
Por su parte, Currie y Harrison (1997) 
estudiaron el impacto de las reformas 
comerciales en el capital y la mano 
de obra de Marruecos, para lo cual 
utilizaron un modelo de datos panel. 
Concluyeron que el incremento de las 
tasas de empleo fue producido por la 
reducción de las tarifas impositivas, 
lo cual conllevó que los salarios ba-
jaran y que la productividad de las 
firmas aumentara.
Harrison y Hanson (1999) analizaron 
diferentes factores y políticas de aper-
tura económica en México mediante 
regresiones lineales por el método de 
mínimos cuadrados ordinarios (mco). 
Concluyeron que, en efecto, existe un 
incremento de los precios relativos 
de los bienes intensivos en mano de 
obra, lo cual beneficia la equidad 
de los salarios.
Arbache (1998) realizó su estudio 
sobre la estructura de los salarios de 
Brasil, para lo cual tuvo en cuenta un 
corte transversal y estimado mediante 
mínimos cuadrados ordinarios (mco). 
De dicho análisis concluyó que los 
salarios entre industrias sufrieron cam-
bios importantes entre los períodos de 
1980 y 1990 (períodos de expansión 
comercial en Brasil), lo que muestra 
una caída para los años ochenta.
Hasta el momento se evidencia que 
los autores que promueven la liberali-
zación del comercio argumentan que 
el bienestar social, en el largo plazo, 
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tiene en cuenta el factor trabajo como 
generador de riqueza. No obstante, 
existen quienes han centrado sus aná-
lisis en la consecución y distribución 
de la riqueza.
En lo referente al impacto en el bien-
estar, Balassa (1971 y 1985), Krueger 
(1978) y Bhagwati (1978) afirman 
que, bajo ciertas características, en el 
largo plazo es probable que la aper-
tura comercial contribuya a reducir 
la pobreza y que, por ende, ayude a 
mejorar el desarrollo. Cornia y Kiisi 
(2001) realizaron un análisis del efecto 
de la apertura en la pobreza, más exac-
tamente en el coeficiente de Gini, y 
encontraron una relación negativa que 
se debe, en gran medida, a la política 
pública implementada1, más que por 
efecto de la apertura; esto evidencia 
que, para los países desarrollados, el 
efecto de la apertura ha sido mayor 
que para los países en vía de desarrollo.
Así mismo, Balat y Porto (2004) es-
tudiaron los hogares en Zambia y 
encontraron que la globalización, 
acompañada de reformas internas, 
es complementaria para mejorar el 
bienestar de los hogares. Por su parte, 
Topalova (2004) utilizó encuestas de 
hogares en varios distritos de India 
para evaluar el impacto en la pobreza y 
1 Estos estudios analizan el tipo de política apli-
cada y lo oportuno de su aplicación. En varios 
casos se evidencia que existe un problema de 
método y/o del papel de las instituciones.
la distribución del ingreso, y encontró 
que, en el área rural de India, la gran 
concentración industrial causa una 
reducción de los aranceles de los pro-
ductos y ayuda a reducir la pobreza.
Milanovic (2005) realizó un estudio 
empírico bajo un modelo economé-
trico con datos tipo panel desbalan-
ceado. En dicho trabajo analizó cómo 
la globalización afecta la distribución 
del ingreso, y sugiere –con base en el 
World Income Distribution del Banco 
Mindial– que, si bien los países ricos 
se benefician en mayor medida de 
la apertura, los ingresos aumentan 
proporcionalmente más rápido en los 
países pobres.
Para el caso de América Latina, Ha-
rrison y Hanson (1999) realizaron un 
análisis de las plantas manufactureras 
y evaluaron las brechas de salario exis-
tentes desde 1965 hasta 1990; encon-
traron que los cambios en los salarios 
relativos pueden ser por efecto de la 
apertura comercial.
Por otra parte, Porto (2003) comparó 
la pobreza relativa con los impactos 
de la apertura económica en Argen-
tina; encontró que la pobreza dismi-
nuyó entre 1.7 % y 4.6 %. Además, 
sugiere que las políticas enfocadas en 
el comercio resultan muy importantes 
para el desarrollo.
Buitrago (2009) realizó una revisión 
bibliográfica de trabajos empíricos 
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y señaló que la correlación existente 
entre apertura y crecimiento es baja, 
demostrando así que el proceso de 
apertura comercial debe ser el re-
sultado y no la causa del desarrollo 
económico y social.
Para Chile, Duran, Finot y Lafleur 
(2010) realizaron un estudio en el que 
analizaron el efecto de la apertura co-
mercial en la transferencia de precios a 
los bienes transables, tomando como 
insumos la Encuesta de Hogares y la 
información de apertura comercial de 
aranceles, preferencias y gastos. En-
contraron que la apertura comercial 
tiene un efecto positivo en la región 
metropolitana y que las medidas de 
política adoptadas fueron propobres, 
mejoraron el bienestar social y la dis-
tribución del ingreso.
Por su parte, Dingemans y Ross (2012) 
realizaron un análisis estadístico con 
base en los datos de International Tra-
de Stadistics Database (comtrade) y 
centraron su estudio en los acuerdos 
de libre comercio extensivos (mayor 
aprovechamiento del acuerdo) y no 
intensivos (creación de nuevos acuer-
dos). Demostraron la necesidad del 
respaldo del gobierno en la generación 
de políticas que permitan desarrollar 
una industria más productiva y seña-
laron que la existencia de un ac no 
necesariamente representa un nuevo 
mercado, sino que, más bien, reafirma 
un socio natural preexistente antes de 
la firma del acuerdo.
Encinas, Rodríguez y Encinas (2012) 
estudiaron cómo la apertura comer-
cial abre la posibilidad para que, me-
diante la especialización del trabajo, 
el producto mundial bruto (pmb) se 
incremente y que dicho incremento 
pueda generalizarse. Es en este escena-
rio donde los Estados con desventaja 
absoluta pueden especializarse en la 
producción de aquellos bienes en los 
que poseen la menor desventaja, así 
esos bienes pueden fluir libremente 
hacia las naciones que cuentan con 
ventajas absolutas. Sin embargo, los 
autores observaron que, aunque las 
tasas de comercio mundial crecieron 
de manera exponencial durante los 
últimos 20 años, estas no se vieron 
reflejadas en el pmb, lo cual explica 
cómo algunos Estados generan cre-
cimiento económico a costa de otros.
Por último, Glatstein (2014) evi-
denció la correlación existente entre 
apertura comercial, coeficiente de 
Gini, mortalidad infantil e índice de 
desarrollo humano (idh). Determinó 
que, a partir de la experiencia interna-
cional, no se puede inferir que exista 
una causalidad directa entre apertura 
comercial y crecimiento económico, 
y mucho menos que se pueda espe-
rar que el desarrollo se alcance como 
consecuencia del mayor intercambio 
comercial.
Por su parte, para Colombia, Attana-
sio, Goldberg y Pavnick (2003) inves-
tigaron los efectos de la apertura en la 
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distribución de salarios, esto por me-
dio de la Encuesta de Hogares del De-
partamento Administrativo Nacional 
de Estadística (dane). Encontraron 
algunos mecanismos de transmisión, 
como la educación, los cambios en la 
industria e impactos en la mano de 
obra al girar hacia el sector informal. 
Además, sugieren que el sector infor-
mal de la economía crece como conse-
cuencia de la competencia extranjera.
Por su parte, Goldberg y Pavcnik 
(2004) analizaron el impacto de la 
apertura comercial a nivel urbano en 
Colombia y encontraron evidencia 
documental de que a mayor apertura 
se reduce el trabajo infantil.
Gómez (2010) realizó el análisis del 
impacto del tlc entre Colombia y 
Estados Unidos en lo que respecta 
a los cultivos de palma africana de 
las comunidades afrocolombianas 
y demostró que el comercio de este 
producto representa ventajas en el 
desarrollo de las comunidades, con la 
jurisprudencia adecuada. Por su parte, 
Hernández (2014) realizó el análisis 
del tlc con Estados Unidos mediante 
un modelo de equilibrio general y una 
revisión documental que evidencia 
que existen ganadores y perdedores 
en el comercio exterior.
Conclusión
Bajo este contexto, sorprendentemen-
te este tipo de análisis no está del todo 
desarrollado en la literatura y existen 
pocos análisis empíricos sobre el tema, 
en parte, debido a la insuficiencia de 
datos (Duran et al., 2010).
Si bien es evidente que existe un pun-
to claro acerca del papel que juega el 
aumento de las importaciones y ex-
portaciones en la macroeconomía de 
un Estado, resulta poca la evidencia 
empírica encontrada, sobre todo para 
América Latina.
Los vacíos en el estudio de las rela-
ciones comerciales abren la puerta a 
nuevas investigaciones que utilicen 
técnicas alternativas y que busquen 
establecer relaciones correlativas entre 
nuevos mecanismos de transmisión.
Las diferentes técnicas utilizadas sue-
len ser estadísticas y desconocen el 
papel de las políticas adoptadas por 
el Estado, dejando de lado la realidad 
de los diferentes países.
Suele ser necesario que los diferentes 
escenarios se presten para interpreta-
ciones de la teoría económica a favor 
de las realidades propias. Sin embargo, 
las ventajas comparativas y compe-
titivas de cada parte podrían llegar 
a ayudar a los Estados a desarrollar 
políticas enfocadas en el bienestar y 
no en el crecimiento.
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